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BAB V 
SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 
 
Bagian ini berisikan pemaparan mengenai simpulan dan implikasi dari 
hasil penelitian, serta rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. 
A. Simpulan 
Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan ini, maka dapat 
disimpulkan bahwa: 
1. Sebagian besar orangtua dari anak penyandang ASD pada penelitian ini 
memiliki tingkat religiusitas yang tergolong sedang. 
2. Sebagian besar orangtua memiliki penerimaan yang positif kepada 
anaknya yang menyandang ASD. 
3. Religiusitas memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap 
penerimaan orangtua kepada anaknya yang menyandang ASD.  
B. Implikasi 
Terdapat pengaruh dari religiusitas terhadap penerimaan orangtua. 
Penerimaan orangtua kepada anaknya yang menyandang ASD dapat terjadi 
ketika orangtua tidak hanya menerima keadaan anaknya apa adanya tanpa 
melakukan apapun, melainkan juga mendukung serta memfasilitasi anak 
secara aktif agar anak berprogres menjadi lebih baik. Orangtua dapat 
meningkatkan penerimaan terhadap anaknya yang menyandang ASD secara 
positif dengan cara meningkatkan religiusitasnya agar berada pada taraf 
yang baik (dari sedang ke tinggi). 
C. Rekomendasi 
Berdasarkan hasil penelitian, dipaparkan saran/rekomendasi untuk 
beberapa pihak yang terkait dalam penelitian ini, sebagai berikut: 
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1. Rekomendasi bagi Orangtua yang memiliki anak penyandang ASD 
Peneliti merekomendasikan kepada orangtua yang memiliki anak 
penyandang ASD untuk dapat meningkatkan religiusitasnya. Orangtua 
dapat meningkatkan religiusitasnya dengan meningkatkan setiap aspek 
pada religiusitasnya. Yaitu dengan mengikuti kegiatan yang dapat 
meningkatkan keimanan, rutin dalam praktik keagamaan, serta 
melakukan kegiatan yang banyak berhubungan dengan orang lain 
ataupun alam semesta seperti kegiatan terkait tolong-menolong, 
menjaga lingkungan, dan lain sebagainya.  
Selain itu, juga direkomendasikan bagi orangtua untuk dapat 
melihat sisi lain dari karakteristik anaknya yang menyandang ASD. 
Dengan memandang anak sebagai anugrah yang dititipkan Tuhan 
disamping berbagai karakteristiknya. Sehingga, orangtua dapat lebih 
menerima anaknya yang menyandang ASD dengan penerimaan yang 
positif, dimana orangtua secara aktif memfasilitasi anak agar berprogres 
menjadi lebih baik. 
2. Rekomendasi bagi peneliti selanjutnya 
a. Peneliti selanjutnya diharapkan lebih dapat mengontrol proporsi 
jumlah responden laki-laki dan perempuan yang terlibat dalam 
penelitian sehingga didapatkan data yang proporsional. 
b. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti faktor lain yang 
dapat memengaruhi penerimaan orangtua kepada anaknya yang 
menyandang ASD ataupun kebutuhan khusus lainnya selain 
religiusitas 
